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ИСХРАНА И ТРЕТМАН НА ТРУДНИЦА 
Панова Гордана 
Факултет за медицински науки,Универзитет ,,Гоце Делчев’’Штип, gordana.panova@gmail.com 
Шуманов Ѓорѓи 
Факултет за медицински науки,Универзитет ,,Гоце Делчев’’Штип 
Симоновска Лилјана 
Факултет за медицински науки,Универзитет ,,Гоце Делчев’’Штип 
Страхил Газепов 
Факултет за медицински науки,Универзитет ,,Гоце Делчев’’Штип 
Резиме: Мајчинството е сон на секоја жена, а раѓањето последниот чекор до најсреќниот момент и првата 
средба со кревкото новороденче. Бременост (латински: graviditas) — развивање на еден или повеќе плодови 
во матката на жената, познати како фетус или ембрион . 
Изборот на храна во бременоста што ќе се консумира е секојдневие. Се внимава што ќе се јаде, пие, колку ќе 
се биде физички активен. Изборот најчесто се прави во контекст на околината во која се живее. Денешната 
околина промовира прекумерен внес на калории и ја обесхрабрува физичката активност. Околината, како и 
индивидуалните избори за активност, придонесоа кон драматично зголемувањето на стапките на зголемена 
телесна тежина и дебелина во светски рамки. Заедно со тие стапки, се зголемуват и оние поврзани со 
влошување на здравјето, како што се кардиоваскуларните болести, дијабетот тип 2, како и некои типови на 
канцер.  
Клучни зборови: исхрана и третман, трудници, бременост 
ВОВЕД 
Очекуваниот датум за породување (ПДП) е по 40 недели, сметајќи од последната менструација. 
Породувањето се случува помеѓу 37-та и 42-та недела. Бременоста вообичаено трае точно 38 недели по 
зачнувањето. Иако бременоста започнува по оплодувањето, попрактично е да се смета од првиот ден на 
последната менструација на жената, или од датата на зачнување ако се знае. Последниот датум за 
породување може да се пресмета со една од овие дати. Основата на правилото на Наегел за процена на 
датумот за породување е 40 недели т.е. девет месеци и шест дена. Поточните и пософистицирани алгоритми 
земаат предвид други променливи, на пример дали станува збор за прво или второ дете (т.е. бремената жена 
е прворотка или не), етничка група, возраста на родителот, должината на менструалниот циклус и 
менструалната редовност2. 
Породувањето се случува по 37-та недела, но не порано од 42-та (помеѓу 259 и 294 денови сметани од 
последната менструација). Бебињата родени пред крајот на 37-та недела (259 дена) се сметаат за недоносени, 
а оние родени по 42-та недела (294 дена) се сметаат за преносени. Кога бременоста трае повеќе од 42 недели 
(294 дена) ризикот од компликации за жената и фетусот значително се зголемува. Поради тоа, во случај кога 
бременоста е некомплицирана, т.е. во периодот помеѓу 41-та и 42-та недела, гинеколозите вообичаено 
преферираат да го предизвикаат породувањето.  
[1] Помалку од 5% од породувањата се случуваат во последниот термин, 50% од породувањата се 
случуваат во текот на неделата на последниот термин и речиси 90%, 14 дена пред или по пресметаниот 
термин. Далеку покорисно е дотогаш да се имаат предвид повеќе термини, отколку само еден определен ден, 
на пример, неколку пресметани последни термини со помош на онлајн калкулатори кои ни ја даваат оваа 
информација.( „Definition of gravida“. The Free Dictionary/Medical Dictionary. Farlex, Inc. конс. 17 јануари 
2008 г.) 
Повеќето вагинални породувања завршуваат успешно, но доколку дојде до зголемување на компликациите, 
тогаш се прави царски рез. 
[2] Мајката и бебето хормонално се поврзани и по породувањето преку ослободување на окситоцин од 
страна на мајката, хормон кој се ослободува преку доењето.( „Definition of gravida“. The Free 
Dictionary/Medical Dictionary. Farlex, Inc. конс. 17 јануари 2008 г. ) 
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Повеќето бремени жени имаат одредени симптоми кои укажуваат на бременост. Такви симптоми се гадење 
и повраќање, прекумерна поспаност и умореност, желба за определена храна која што порано не и била 
толку омилена на бремената и често мокрење, особено во текот на ноќта. 
 
ЗАДАЧИ НА АНТЕНАТАЛНАТА ГРИЖА 
 идната мајка да се обезбеди со информации и совети кои се однесуваат на бременоста, раѓањето и 
негата на новороденото;  
 да се понуди широка психосоцијална поддршка и да се идентификува потре- бата од таквата 
поддршка;  
 да се идентификува секаков ризик по здравјето на фетусот или мајката за да се обрати внимание на 
секој проблем навреме или на антенаталниот преглед или со интервенција на специјалист на 
повисоко ниво;  
 да се обезбеди рутинска грижа за различни болести и тегоби.( Проф. д-р Глигор Димитров, 
Авторизирани предавања по акушерство, 2013) 
 
КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ ПАЦИЕНТКАТА И МЕДИЦИНСКИОТ ПЕРСОНАЛ 
Кон сите родилки треба да се постапува со должно почитување, треба да им се обезбеди увид (информација) 
во актуелната ситуација и мерките што се преземаат. За да се олесни тоа, здравствениот работник треба да 
воспостави соодветен однос со пациентката, да се запознае со нејзините очекувања и желби врзани за 
породувањето, внимавајќи притоа на тонот, однесувањето и изборот на зборови. Сето ова треба да помогне 
во обезбедувањето на водство и поддршка во текот на породувањето. 
 
ПОДДРШКА ВО ТЕКОТ НА АКТИВНАТА ФАЗА ОД ПОРОДУВАЊЕТО 
На пациентка која се наоѓа во активна фаза на породувањето, со регуларно воспоставени родилни трудови, 
треба да ѝ се обезбеди поддршка и грижа по принципот „еден на еден“. Овие пациентки не треба да се 
оставаат сами во подолг временски период, освен доколку тоа не е на барање на пациентката.  
Во случаите на нормално напредување на породувањето кај коишто не постои ризик за состојбата на мајката 
и на плодот, не се препорачува примена на клинички интервенции.  
 
ИСХРАНА ВО БРЕМЕНОСТА 
Статијата исхрана и бременост се однесува на консумирањето хранливи материи и внимавање на исхраната 
пред, за време на и по бременоста. Мари Е. Бараси забележува дека сите диетални совети кои се однесуваат 
на исхраната за време на бременоста, претставуваат важни фактори за определување на здравјето на 
зачнатиот ембрион во иднина. Освен тоа, забележано е дека некои фактори во врска со исхраната го 
намалуваат ризикот од појава на болести во детството и ризикот од несакана смрт, зашто и помагаат на 
мајката да го снабди организамот со хранливи материи.  
Во една прелименарна студија од 1950 година, која се однесува на врската помеѓу исхраната и бременоста, 
забележано е дека детето на жена која што во првите осум недели од бременоста конзумирала минимални 
вредности на хранливи материи постои повисока стапка на смртност или растројство, за разлика од децата 
родени од мајки кои воделе грижа за својата исхрана, бидејќи рестрикциите во матката кај овие деца се во 
помал број.Слабата исхрана, пред и за време на бременоста е поврзана не само со физички нарушувања, 
туку и со невролошки пореметувања и хендикеп. Поради нарушување на исхраната на мајката, детето во 
подоцнежниот живот може повеќе да подлежи на дегенеративни заболувања.( Nutrition During Pregnancy 
Resource List for Consumers, USDA NAL Food and Nutrition Information Center (PDF|92KB)                                              
 
ЦЕЛ НА ТРУДОТ 
-да се претстави негата ,едукацијата и исхраната во бременоста,   
- да се даде приказ за бремените жени според нивната возраст и националност. 
 
МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
Користени се архивски податоци од ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство – Скопје и 
е направена консултација со дел од вработените, медицинските сестри и докторите кои имаат одлично 
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познавање и искуство со бремените жени, и добиените податоци  се   прикажани графички, табеларно и 
нумерички. 
 
РЕЗУЛТАТИ 
Податоци за вкупниот број на бремени пациентки во претходните 5 години (2013- 2017 година), кои ќе 
бидат претставени одделно по години. 
Табела 1 – Вкупен број бремени жени, според возраста за 2013 година 
Години  15-30 30-40 Над 40 години 
Вкупно бремени жени-
2013година 
1590 872 20 
Вкупно бремени жени 
2014година 
1800 950 32 
Вкупно бремени жени 
2015година 
1870 987 39 
Вкупно бремени жени 
2016година 
2200 987 39 
Вкупно бремени жени 
2017година 
2150 883 37 
 
 
Графикон 1 - Вкупен број бремени жени, според возраста  за 2013година 
 
Графикон 2 - Вкупен број бремени жени, според возраста за 2014 година 
 
Графикон 3 - Вкупен број бремени жени, според возраста за 2015 година 
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Графикон 4 - Вкупен број бремени жени, според возраста за 2016 година 
 
Графикон 5 - Вкупен број бремени жени, според возраста за 2017 година 
 
ДИСКУСИЈА 
Негата,едукацијата и исхраната во бременоста се многу важни фактори за здравјето на секоја жена и за 
нејзиното бебе. Прикажани се бројот на бремени жени според нивната возраст пријавени во ЈЗУ 
Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство – Скопје. Најголем број на пациенти се пријавени 
во 2016 година и тоа 2200 на возраст од 15-30 години додека најмал број е после 40тата година, каде се 
пријавени во 2013 година и тоа со број 20.За начинот на исхрана е направен следниот анкетен лист со 
прашања и одговори. 
 
АНКЕТЕН ЛИСТ 
Анкетниот лист е спроведен на 50 трудници,кои помогнаа во истражувањето со нивните конкретни 
одговори. 
Вид на прашање Одговор ДА Одговор НЕ 
Дали сте запознаени со видот на 
исхрана во текот на бременоста ? 
29 21 
Дали сте запознаени со тоа каков 
вид на исхрана треба да се внесе 
во телото додека сте трудна? 
29 21 
Дали сметате дека добивате 
правилни совети и лекови во 
текот на бременоста? 
45 5 
Дали ги слушате своите доктори 
и сестри во врска со укажаните 
совети и заштитни мерки во 
бременоста? 
48 2 
Дали во текот на бременоста 
чувствувате гадење и 
повраќање? 
23 27 
Дали сакате да се породите по 
природен пат? 
24 36 
Дали сакате да се породите со 
царски рез? 
26 24 
 
ЗАКЛУЧОК 
Бременоста кај човекот е повеќе проучувана за разлика од бременоста кај цицачите. Породувањето се 
случува околу 38-та гестациска недела или приближно 40 недели од последниот нормален менструален 
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период на жената. Медицински, за нормален датум за породување се смета доколку тој се паѓа во текот на 
14 дена пред или по пресметаниот датум.. За дебелите жени кои сакаат да забременат, препорачливо е да ја 
намалат својата телесна тежина пред зачнувањето, поради тоа што неплодноста е поврзана и со дебелината. 
Истражувањата во врска со енергијата и напорот, потребни за време на метаболичните промени на телото 
покажаа дека жената која има оптимално складирање на масти и соодветна дополнителна консумација на 
хранливи материи има полесно породување . 
Негата,едукацијата и исхраната во бременоста се многу важни фактори за здравјето на секоја жена и за 
нејзиното бебе. Во горенаведените резултати прикажани се бројот на бремени жени според нивната возраст 
пријавени во ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство – Скопје. За исхраната во 
бременоста и заа видот на истата се запознаени повеке од половината трудници.Советите од 
претпоставените во врска со исхраната ги слушале 48 од 50 жени а 45 мислат дека добиваат добри совети и 
едукации од вработените.Половина од жените сакаат да се породат по природен пат а половина со царски 
рез.Скоро сите знаеле дека идеалната тежина во бременоста не им е спазена и имаат повеке килограми. 
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